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SUMMARY: The conscientious objections, related to the use or prohibition of the diverse religious symbols, acquire importance 
for the defence of the feelings and convictions of each individual or collective. Likewise it causes a lot of discrepancy due to the 
lack of legal regulation. 
The purpose of this work is to analyse judicially the conscientious objections about the religious symbols from the Spanish 
normative perspective and how these symbols generate a conflict among the individual rights -own convictions- and the State 
regulation in a public domain. Besides, throughout the work a comparative study of laws with other countries is carried out, in 
order to analyse the differences and the differential treatment that is been given according to the same discussion issue. Finally, 
the legal rulings pronounced by the European Court of Human Rights related to these conflicts are mentioned. 
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RESUMEN: Las objeciones de conciencia que se relacionan con el uso o prohibición de los símbolos de las diversas religiones, 
adquieren  gran importancia como medio para  la defensa de los sentimientos y convicciones de cada individuo o colectividades. 
Del mismo modo han provocado discrepancias por su escasa regulación jurídica que es casi inexistente. 
En este trabajo lo que se pretende es realizar un análisis jurídico de las objeciones de conciencia, sobre el uso de los símbolos 
religiosos desde la perspectiva  normativa española y cómo dichos símbolos generan un conflicto entre un derecho del individuo 
-convicciones propias- y la normativa del Estado en el ámbito público. Igualmente, a lo largo del trabajo se irá realizando un 
estudio de derecho comparado con otros países para observar las diferencias y el trato diferenciado que dan respecto al mismo 
tema de discusión. Finalmente se hará mención a las resoluciones judiciales que ha venido dictando hasta la actualidad el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a estos conflictos. 
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